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Laporan Praktik Kerja Lapangan ini ditulis untuk memenuhi salah satu 
persyaratan mendapatkan Gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi 
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This Internship Report is writen to fulfill one of the requirements to get a 











FACULTY OF ECONOMIC 
 












Rakyan Prasodoadi. Laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL) pada Kantor 
Regional 1 (DKI Jakarta – Banten) Otoritas Jasa Keuangan, Departemen 
Manajemen Strategis, EPK, dan Kemitraan Daerah, Divisi Informasi, 
Dokumentasi dan EPK dilaksanakan pada tanggal 10 Juli 2017 – 4 September 
2017. Program Studi S1 Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri 
Jakarta. 
 
Praktik Kerja Lapangan (PKL) bertujuan untuk menambah wawasan dan 
pengalaman mahasiswa yang dapat menjadi bekal untuk dunia kerja dan sebagai 
persyaratan kelulusan mahasiswa dalam matakuliah Praktik Kerja Lapangan 
Program Studi S1 Manajemen, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 
Tugas yang dikerjakan praktikan pada saat PKL antara lain: Membuat analisis 
tentang perkembangan Sektor Jasa Keuangan industri Pariwisata Provinsi Banten, 
menganalisis perekonomian kota Tangerang dan provinsi DKI Jakarta, 
merekapitulasi biaya perjalanan dinas Kantor Regional 1 Otoritas Jasa Keuangan 
(OJK), menganalisa perkembangan perusahaan Fintech. 
 
Kata Kunci: Praktik Kerja Lapangan (PKL), Otoritas Jasa Keuangan, 



























Rakyan Prasodoadi. Internship report at Regional 1 Office (DKI Jakarta – 
Banter) Financial Services Authority, Strategic Management Department, EPK 
and regional partnership, Information Division, Documentation and EPK. Held 
from 10 July 2017 – 4 September 2017. Management Undergraduate, Faculty of 
Economic, State University of Jakarta. 
 
The purpose of internship is to increase experience and skill of student, so it’ll 
benefit for the student to prepare for the working world andto fulfill the 
requirements one of the courses at Faculty of Economic, Management 
Undergraduate, State University of Jakarta. The tasks given to the internee 
are:Making analysis about the development of Financial services sector of 
Tourism industry in Banten Province, analyze the economy of Tangerang City and 
DKI Jakarta Province, recapitulate official travel expenses of regional office 1 of 
Financial Services Authority, analyze the developement of Fintech Company. 
 
Keywords: Internship, Financial Services Authority, Strategic
 Management 
 



























































































































Dengan mengucapkan puji dan syukur atas keahdirat Allah SWT 
yang telah memberikan hidayah, nikmat dan karunia-Nya sehingga 
praktikan dapat menyelesaikan Laporan Praktik Kerja Lapangan pada 
Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Laporan ini merupakan salah satu syarat 
kelulusan mata kuliah Praktik Kerja Lapangan yang merupakan mata 
kuliah wajib dalam Program Studi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi, 
Universitas Negeri Jakarta. 
 
Selama melaksanakan Praktik Kerja Lapangan, Praktikan telah 
mendapat banyak wawasan, pengalaman, dan SKILL. Maka dari itu, 
praktikan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang 
terhormat: 
 
1. Dr. Dedi Purwana E.S., M.Bus, Selaku Dekan Fakultas Ekonomi 
Universitas Negeri Jakarta 
 
2. Andrian Haro S.Si, M.M selaku Kepala Program Studi S1 Manajemen 
Fakultas Ekonomi Universitas Neger Jakarta. 
 
3. Dosen Pembimbing Dra. Umi Mardiyati M.Si. 
 
4. Orang tua yang selalu mendoakan anak tercintanya. 
 
5. Bapak Bambang Widjanarko selaku Kepala Regional 1 OJK, Ibu 
Duma Riana selaku Direktur Manajemen Strategis, EPK, dan 












telah memberikan kesempatan dan membantu praktikan dalam 
melaksanakan PKL 
 
6. Rekan-rekan Manajemen B 2014 yang memberikan masukan dan 
rekomendasi tempat PKL yang dapat membuat saya lebih semangat. 
 
Selanjutnya diharapkan laporan ini dapat memberikan manfaat 
 
kepada kampus Universitas Negeri Jakarta, praktikan dan seluruh pihak 
terkait yang telah membantu hingga selesainya laporan ini.Praktikan 
mengetahui bahwa pada laporan ini masih terdapat banyak kekurangan. 
Oleh sebab itu, praktikan mengharapkan kritik dan saran yang 
membangun dalam menyempurnakan laporan ini. 
 
 
Jakarta, 8 September 2017 
 
 
 
 
 
 
PRAKTIKAN 
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